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   摘要  文章在对科学地图的概念及分类进行简介的基础上，介绍了国际上科学地图研究
的主要机构及其近期研究进展，重点分析了基于论文和基于专利的科学地图可视化研究进
展。最后对几款实用的可视化分析工具进行简要推介。 
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   Abstract  Based on the introduction of definition and classification of science 
maps, this paper researched the major development and the works of the top 
organizations in the field of science maps, especially the development based on 
literature and patent. At last，some popular tools had been presented. 



















检索科学地图文献的检索策略，调研ISI Web Of Science、Sciencedirect等数
据库中有关“science map”、“mapping science”、“mapping knowledge domains”、









































































关注用于文本建模分析的几个算法，如Latent Semantic Analysis （LSA）[6]、










数 科学地图名称 所属类别 节点 连接关系 据 
论












原始数据 数据图表 可视化实现 科学地图解析
数据转换 可视化作图 解析、转换
人机交互 
合作网络地图 领域地图 作者、机构、国家 共著 
论文地理地图 地理地图 / / 
计量地图 领域地图 / / 
引用网络地图 领域地图 专利文献、发明人、专利权人、 直接引用、共引、专国家 利耦合 




主题关联地图 领域地图 题词、专利分类号（IPC 等） 共现、相关 
移民图 地理地图 / / 其







09 年的一篇名为《Mapping the Structure and Evolution of Chemistry 
Rese






















份期刊的 671 个期刊簇中筛选出 14 个与化学研究相关的学科，基于文章引用关
系，对这 14 个学科的科学结构变化与知识交换进行了研究。从 1974-2004 年的































文产出最多的 5个机构及对这 5家机构引用最多的 10 个机构的关系[15]。 
受上述代表性成果的带动及影响，近年有关基于论文研究科学地图的工
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